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BAB III 
PERANCANGAN SISTEM 
 
Pada perancangan diperlukan beberapa kebutuhan seperti pakcage Open vSwitch, yang 
merupakan implementasi perangkat lunak dari switch multilayer jaringan virtual, yang dirancang 
untuk memungkinkan otomatisasi jaringan yang efektif melalui ekstensi terprogram, sambil 
mendukung antarmuka dan protokol manajemen standar seperti NetFlow, sFlow, SPAN, 
RSPAN, CLI, LACP, dll. 
3.1 Perancangan Sistem 
Pada perancangan sistem diperlukan open vswitch dan SDN untuk mengatur sistem-sistem 
dengan bandwidth berkapasitas tinggi dan dapat memonitoring hasil desain topologi yang telah 
dibuat, alur desain sistem sistem : 
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Pada gambar 3.1 dijelaskan bahwa sistem yang telah didesain diperlukan beberapa langkah 
mulai dari beberapa kebutuhan package yang harus terinstal mulai dari perancangan desain 
jaringan, penggunaan Operating System yang digunakan yaitu Linux 16.04, install Open vSwitch 
dan melakukan konfigurasi dan hal ini juga berlaku terhadap Open Daylight yang digunakan 
sebagai kontrol terhadap sistem. Setelah semua terinstall maka dilakukan konfigurasi agar sistem 
saling terintegrasi satu sama lain sehingga dapat di lakukan pengujian terhadap sistem. Proses 
pengujian dilihat dari proses yang terjadi seperti efektifnya konfigurasi management yang telah 
dibuat dan pada atau tidaknya lalu linntas jaringan yang terjadi 
3.2 Desain Topologi Sistem 
Pada desain topologi ini menjelaskan tentang desain topologi yang akan digunakan pada 
sistem yang telah desain yang dijelaskan pada gambar berikut : 
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Gambar 3.2 Topologi Desain Sistem 
 
 
Dari gambar 3.2 dijelaskan bahwa desain terdapat 2 virtual machine yang telah terinstal 
operating system dimana masing-masing dibagi menjadi 1 buah block dan didalam 1 block 
terdapat 2 virtual machine yang saling terintegrasi dengan OVS dimana pada sistem tersebut 
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dapat dimonitoring lalu lintas jaringan yang terjadi. Selain itu pada sistem tersebut juga terdapat 
management sistem yang berguna untuk mengatur lalu lintas jaringan yang telah didesain agar 
sistem stabil. 
3.3 Perancangan Open vSwitch 
Sistem yang akan didesain dan digunakan perlu beberapa pakcage yang akan diinstal 
sebagai pemenuhan sistem yang akan dipakai, berikut proses instalasi dari Open vSwitch : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Alur Instalasi Openvswitch 
 
Alur gambar 3.3 merupakan allur yang digunakan untuk proses instalasi Open vSwitch 
pada sistem operasi Linux Ubuntu. Pertama kita perlu meng-update sistem operasi dengan 
perintah ” sudo apt-get update “ agar setiap sistem memperbarui dengan package yang telah 
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disediakan. Setelah itu meng-install package dari open vswitch dengan perintah “ sudo apt-get 
install openvswitch-common openvswitch-switch “. 
 
Gambar 3.4 Hasil Instalasi Open vswitch pada Ubuntu 
 
Setelah proses instalasi berhasil juga diperlukan package lain sebagai support agar sistem 
berjalan dengan baik sesuai dengan support jenis sistem operasi dengan menambahkan perintah “ 
sudo apt-get install dh-autoreconf debhelper autoconf automake libssl-dev pkg-config bzip2 
openssl python-all procps python-qt4 pyhton-zopeinterface python-twisted-conch “. Berikut hasil 
instalasinya. 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Pakcage Support Open vswitch 
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3.4 Perancangan Opendaylight 
Pada sistem ini perlu diinstal juga sistem Opendaylight sebagai sistem penunjang dalam 
berjalannya sistem yang akan didesain: 
Kebutuhan yang diperlukan sebagai berikut ; 
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Gambar 3.6 Alur Instalasi Opendaylight 
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Gambar 3.7 Instalasi Java Ubuntu 
 
Sebelum masuk keinstalasi opendaylight diperlukan beberapa sistem tambahan seperti 
JAVA yang terinstal di ubuntu server. Pada gambar diatas proses berhasilnya instalasi JAVA 
pada sistem operasi ubuntu dengan perintah “ sudo apt-get install openjdk-8-jdk maven. Setelah 
berhasil maka perlu dimasukkan kedalam file .bashrc yang nantinya dijalankan agar 
opendaylight dapat berjalan dengan menambahkan script sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8 Penambahan Script JAVA 
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Setelah proses tersebut maka diperlukan file pada web yang telah disediakan seperti 
nexus.opendaylight.org,berikut adalah proses download file-file yang diperlukan. 
 
Gambar 3.9 Download Opendaylight 
 
Kebutuhan file yang telah didownload masih berupa extention .zip maka diperlukan 
proses unzip agar file-file yg diperlukan dapat diolah. Setelah proses tersebut selesai maka 
langkah selanjutnya masuk ke direktori dari file tersebut dan mejalankan dengan perintah “ 
./bin/karaf “ agar dapat masuk kedalam sistem opendaylight. Proses konfigurasi diperlukan agar 
opendaylight dapat di remote dari lain sistem operasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Konfigurasi Opendaylight 
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3.5  Perbedaan Controller SDN(software Difined Network) 
 
 
 
Tabel 3.2 Perbedaan Controller SDN(software Difined Network) 
 
POX dan  Ryu merupakan  perangkat  lunakcontroller bersumber terbuka yang 
menggunakan bahasa python sementara Opendaylight menggunakan bahasa java. Opendaylight 
merupakan proyek yang memiliki dukungan yang cukup luas, proyek ini didukung oleh beberapa 
perusahaan antara lain : Cisco, Brocade, IBM.POX controller digunakan untuk mensimulasikan 
jaringan VLAN karena POX merupakan perangkat lunak bersumber terbuka yang menyediakan 
jalan untuk mengimplementasikan protokol OpenFlow. POX memberikan kemudahan pengguna 
untuk membuat program yang fungsinya berbeda-beda. Oleh karena fungsi VLAN disimulasikan 
dengan memilih POX controller. 
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3.6 Metodologi  
Metodoelogi yang dipakai dalam peusunan proposal ini adalah: 
a). Pengumpulan data  
Dalam serch study, penulisan digunakan beberapa narasumber informasii daribuku 
maupun media seperti internhet. Daridata yang telah di himpunkan dan terverifikasi secara 
valid serta diaplikasikan terhadap rancangan sistem yang akan dibuat, penulisan dapat 
ditentukan langkah-langkahnya selanjutnya dalam menentukan bahan dan rancangan. 
b). Desain Syistem  
Dalam tahapan ini, penulisan merancangkan sesuatu system yang dapat 
diimplementasikan. 
 
Gambar 3.11 Desain Sistem 
 
Dalam desain system ini menjelaskan beberapa sistem tentang proses switching baik 
antar sistem. Proses switching diperlukan  
c).  Analisa dan hasil pengujian  
Pengujian sistem menggunakan operasi linux dengan menambahkan package Open 
Daylight sebagai antar muka kontrol dengan pengguna untuk memonitoring topologi 
yang telah dibuat. 
